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表1 将来的な人口推計 （1，000人）
2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
全 国 127，768 127，176 125，430 122，735 119，270 115，224 110，679
徳島県 810 788 762 730 696 659 622
減少県 32県 40県 42県 45県 46県 47県 47県
表2 将来的な年少人口の推計 （％）
2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
全 国 13．8 13．0 11．8 10．8 10．0 9．7 9．5
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ンド州で航空機による診療活動「ロイヤル・フライング・ドクター・サービス Royal Flying Doctor Cervice」
が開始されたが，これに伴い，この通信網を利用した無線授業・通信教育が始められ，1950年代には，放送学校



















































































































































































































































































































































































・Robert Hill「Chain reactions : a thinkpiece on the development of chains of schools in the England school






Japan is facing the problem of a sharp decline in the number of births, and a significant reduction in
young population. In such a situation, in order to maintain the school size based on the current school
system, it is necessary to promote further consolidation of schools.
However, with only consolidation, it is impossible to guarantee the educational environment and educa-
tion conditions in all regions. In addition, the presence of a school and children in the region are the life-
blood of the local community. School closures due to depopulation causes a vicious cycle that leads to
further depopulation.
Therefore, it is necessary to maintain a small school by improving budget, and to compensate for the
disadvantages of small schools by building a network of small schools. Chain schools and package schools
are specific methods to solve this problem.
In the chain schools, we make use of economies of scale through the collaboration of multiple small
schools, and ensure a variety of learning. The chain schools are school form for both educational diversity
and economic efficiency.
In the package schools, from the point of view of one−stop solution, we establish a kindergarten, a
welfare facility, and a social education facility attached to the school, and we integrate the services of
each facility. The package schools are school form that can deepen each function through the mutual ex-
change of various facilities.
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